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RÉSUMÉS
Deux évocations de l'Asie mineure et de ses habitants grecs avant la “ grande catastrophe ” de
1922 d'après un écrivain au style dépouillé et souvent naïf, Kondoglou, lui-même né à Aïvali :
deux  images  idéalisés d'un  passé  aboli  dans  lesquelles  on  retrouve  quelques  représentation
classiques de l'histoire des Grecs par eux-mêmes. 
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